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Конец XX и начало XXI столетий ознаменовались переходом мирового хозяйства в новое 
качественное состояние, связанное с его растущей глобализацией. В этих условиях 
транснациональные банки (ТНБ) выступают посредниками на мировых финансовых рынках и 
участвуют, помимо обслуживания финансовых потоков ТНК, практически во всех сферах 
международных экономических отношений, обеспечивая движение транснационального капитала. 
Мощный информационный сектор, представляющий собой комплекс отраслей, продуктом которого 
являются базы данных и средства их производства, новейшие технологические возможности, на базе 
которых строятся коммуникации в финансовом секторе, также оказывает огромное влияние на 
процесс транснационализации капитала. Глобальная деятельность ТНБ непосредственно 
воздействует на национальные экономики как стран их базирования, так и стран-реципиентов 
прямых иностранных инвестиций, а, следовательно, и на мировую экономику в целом. 
Транснациональные банки (ТНБ) — крупные кредитно-финансовые учреждения с широкой сетью 
заграничных представительств, филиалов и отделений, которые являются основными посредниками в 
международном движении ссудного капитала. Такие банки контролируют валютные и кредитные 
операции на мировом рынке. Для их деятельности характерна высокая доля международных 
операций, глобальный характер деятельности, широкий спектр и универсальность предоставляемых 
услуг [8]. Основными клиентами являются транснациональные корпорации, иностранные 
представительства и государственные институты, международные организации. 
В 1988 году в число 25 крупнейших ТНБ мира входило: 17 банков Японии, 4 - Франции, 2 - 
Великобритании, и по одному - США и Германии. В то же время 15 филиалов банков США в 
развивающихся странах имели 948 филиалов.  
Сегодня ситуация существенно изменилась. На лидерские позиции выходят банки с Юго-
восточной Азии. В рейтинге, составленном Банком международных расчетов, наиболее крупными 
банками в мире за рыночной капитализацией (2012 г.) являются Industrial & Commercial Bank of China 
(ICBC), China Construction Bank, Wells Fargo & Co, HSBC Holdings (табл. 1). 
Первое место занял китайский банк Industrial and Commercial Bank of China — это промышленный 
и коммерческий банк. За 27-ми летнюю историю существования эта финансовая компания заняла 
место в «Большой четверке» самых крупных государственных банков в Китае. За прошлый год, 
уровень капитализации рынка в этом банке, достиг показателя 241,7 млрд. долл. США [4]. Этому 
также способствовало разрешение ФРС США на приобретение ICBC 80% акций американской 
дочерней компании гонконгского Bank of East Asia за 140 млн долл. Покупка небольшого банка с 
активами в 70 млн евро и сетью из 13 отделений в Калифорнии и Нью-Йорке дает ICBC статус 
"банковской холдинговой компании" в США.   
Таблица 1 









Рыночная капитализация (млрд. долл. 
США) 
2008 2009 2010 2011 2012 
1 Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) 174,2 269,4 234,1 224,2 241,7 
2 China Construction Bank 128,6 201,8 223,0 167,9 196,6 
3 Wells Fargo & Co 118,0 199,7 181,0 150,9 161,4 
4 HSBC Holdings 115,5 171,5 166,5 135,7 151,6 
5 Agricultural Bank of China 98,5 154,4 163,4 131,1 142,4 







7 Bank of China 75,3 137,0 138,1 121,7 129,5 
8 Itau Unibanco 71,0 130,7 135,7 76,9 88,9 
9 Citigroup 70,4 95,4 135,2 76,1 87,4 
10 Commonwealth 45,4 94,6 98,3 75,6 83,3 
 
China Construction Bank (второе место рейтинга) – банк с более чем пятидесятилетней историей. 
Его уровень рыночной капитализации в прошлом году составил 196,6 млрд. долл. США [3]. 
Подобный позиции на мировых рынках финансовых услуг, еще раз доказывают, что экономика в 
Китае продолжает набирать обороты и увеличивать темпы развития. 
Третий в рейтинге – американский банк Wells Fargo с показателем 161,6 миллиарда долларов 
США. Учреждение в том виде, в котором оно есть сейчас, образовалось еще в 1998 году, причиной 
этому послужило слияние двух организаций Wells Fargo & Co. и компанией из Миннеаполиса - 
Norwest. Однако само название Wells Fargo решено было оставить, так как это бренд с более чем 150-
ти летней историей. Всего компания обслуживает на сегодня более 23-х миллионов клиентов, а 
владения их распространены более чем на 6 тысяч филиалов и отделений [6]. 
Далее в рейтинге за критерием рыночной капитализации следует HSBC Holdings plc. – банк 
Великобритании. Он был основан еще в 1865 году, и главной его задачей было установление 
хороших рыночных отношений и финансового контакта между Великобританией и Китаем. 
Изначально, даже штаб квартира банка находилась в Гонконге, но, после того, как организация 
поглотила британский банк Midland, штаб квартиру перенесли в Лондон. При этом банк и на 2006-й 
год оставался  вторым в мире по количеству капитала. А также он получил звание крупнейшей 
финансовой группы 2008-го года.  
Agricultural Bank of China (рыночная капитализация достигла отметки 142,4 млрд. долл. США) – 
один из крупнейших банков Китая: ему принадлежит 23 тысячи филиалов по всей стране. Также 
учреждение обслуживает Сингапур и Гонконг, а что касается количества клиентов, оно считается 
одним из самых больших в мире. Всего данная организация обслуживает более 320 миллионов 
индивидуальных клиентов физических лиц, а юридических лиц и корпоративных клиентов более 2,5 
миллионов. 
JPMorgan Chase – один из старейших финансовых конгломератов на планете. Эта организация 
влияет на все мировые финансовые процессы. А уровень ее рыночной капитализации за 2012 год 
составил 141,7 миллиарда.  
Bank of China ltd – старейший китайский банк (основан в 1912 году). В 1949 году банк стал 
специализироваться на международном обслуживании интересов правительства Китая. Постепенно 
банк развивал свой бизнес, основывая филиалы в разных странах мира –имеет более 13 тыс. 
отделений в Китае и 550 представительств в 25 других странах. Сейчас его основной бизнес — 
корпоративное и розничное кредитование, а также инвестиционный банкинг, страхование и 
обслуживание пластиковых карт [2]. 
Бразильский банк Itaú Unibanco (показатель рыночной капитализации в денежном эквиваленте за 
прошлый год 88,9 млрд. долл. США) образовался после слияния двух финансовых структур  Itaú и  
Unibanc которые были самыми крупными на всем бразильском рынке финансовых услуг. Вместе эти 
банки создали мощную перспективную финансовую группу: чистая прибыль в 2012 году составила 
6,6 млрд. долл. США., активы банка – 495 млрд. долл. США [5]. 
Наиболее обобщающим показателем эффективности деятельности транснациональных банков 
является их глобальная конкурентоспособность, которая  формируется исходя с трех групп факторов, 
отражающих их производственную составляющую (глобальная миссия и стратегия, мультивалютное 
положение, международный бренд), структурную составляющую (географическая сеть, клиентская 
база, корреспондентская транснациональная сеть, международные операции), инновационную 
составляющую (диверсификация, банковские технологии, культура риск-менеджмента). 
Благодаря усовершенствованию менеджмента в транснациональных банках после мирового 
финансового кризиса наблюдается четкая тенденция возврата доверия к международным банковским 
учреждениям. С одной стороны, слабые банки обанкротились и были куплены мощными 
финансовыми учреждениями. С другой стороны, существенно усилилось регуляторное влияние 
международных организаций на транснациональные банки в части соблюдения нормативов 
финансовой стабильности и ликвидности, управления международными финансовыми рисками и т.д. 








 обеспечение выгодной позиции транснационального банка на глобальном рынке путем 
международных слияний и поглощений;  
 налаживание партнерских взаимоотношений между ведущими транснациональными банками 
на основных региональных и финансовых рынках; 
 достижение оптимального баланса между традиционными и новыми банковскими продуктами, 
которые обеспечиваются инновационными стратегиями [1]. 
Поскольку в современной глобальной конкурентной борьбе размер банка становится одним из 
ключевых преимуществ, международные банковские слияния и поглощения приобрели в начале 
третьего тысячелетия огромных масштабов. 
В целях повышения конкурентоспособности банков стран с переходной экономикой на 
международном рынке предлагается: 
 открытие зарубежных филиалов, представительств, дочерних организаций; 
 расширение спектра банковских услуг и дальнейшее повышение качества обслуживания 
клиентов; 
 совершенствование контроля и надзора за банками; 
 адаптация банковского законодательства к современным условиям, учитывая глобализацию 
экономики; 
 внедрение новейших банковских технологий с использованием интегрированной 
дистрибьюторской сети; 
 совершенствование институтов, механизмов и инструментов регулирования международной 
банковской деятельности; 
 повышение эффективности валютного регулирования и валютного контроля, борьбы с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, нелегальным вывозом 
капитала; 
 унификация правил деловой этики для банков и других участников финансового рынка.  
Предложенные меры можно рассматривать как элементы модернизации банковских систем стран 
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